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LA TRIBU. GUINEA ECUATORIAL, 1979-1996
Manuel Leguineche | Espasa Calpe. 1996 | 423 pàgines
Manuel Leguineche, el pare dels corresponsals de guerra a Espanya i mestre de
diverses generacions de periodistes, va morir al gener. En Manu, com era conegut,
va escriure desenes d'assaigs, però una única novel·la, La tribu, paraula amb la qual
es coneix des de llavors als enviats especials. Es tracta d'una història de periodistes a
Guinea Equatorial durant la caiguda de Macias. Publicada per primer cop al 1980,
retrata un país abatut i famolenc, en el qual, durant onze anys de tirania, la realitat
supera la ficció. Es la crònica d'un cop d'estat però, sobretot, la radiografia de la
professió de reporters. Una barreja de novel·la i reportatge en què es mostren al¬
gunes de les claus de la "tribu". Leguineche va guanyar tots els premis periodístics possibles. Es va iniciar en el
periodisme al setmanari Gran Via de Bilbao i es va formar en una de les millors escoles de periodisme, El Norte
de Castilla deValladolid que dirigia Miguel Delibes. Fruit d'aquesta experiència, escriuria un dels llibres més
exitosos, El camino más corto. Al llarg de la carrera, va viatjar pels cinc continents informant sobre desenes de
conflictes i desastres.
XARXA DE RECORDS
Enric Pujol | Arola Editors. 2013 | 145 pàgines (vol, lli 140 pàgines (vol. 2)
Enric Pujol ha dividit en dos volums aquesta crònica dels últims seixanta anys de
Tarragona vistos, primer, per un nen; després, per un jove i, finalment, per l'adoles¬
cent que es va convertir en periodista. L'autor repassa l'apassionada relació amb la
ciutat, la professió, la gent que va ser important en la seva vida o les grans passions.
Pujol ens apropa també les seves vivències per ajudar a entendre el fil argumentai,
amb la participació de les persones que han format part de la seva vida. L'autor ha
intentat escriure una crònica distesa, de vegades divertida, però també amb un toc de nostàlgia, que explora
en el passat a la recerca de respostes. Amb els títols, Sota elfranquisme i Transició i democràcia, els dos .volums estan
dividits per dècades. El primer, va des de l'any de naixement de l'autor: 1954, fins a la Transició; i el segon, des
de l'inici de la democràcia fins a l'actualitat. Pujol reviu els inicis a Ràdio Tarragona, amb les entrevistes dels
personatges que més ha admirat.També va exercir el periodisme durant trenta-quatre anys a Ràdio Nacional
d'Espanya i va escriure al Diari de Tarragona. Ha publicat més d'una quinzena de llibres de temàtica esportiva,
especialment sobre el Nàstic, la seva passió.
LLUÍS COMPANYS: CONTRA LA GUERRA
Josep M. Figueres (ed.) | Institut Català Internacional per la Pau i Angle Editorial.
2014 I 236 pàgines
Recull dels escrits i intervencions parlamentàries de l'expresident de la Generalitat,
Lluís Companys, contra la presència i la intervenció militar espanyola al Marroc en¬
tre els anys 1921 i 1923, en una clara demostració d'activisme antimilistarista i la seva
veu contra la guerra. Gran coneixedor de Companys,Josep M. Figueres ha selec¬
cionat i editat en aquest volum els escrits i les intervencions parlamentàries contra
aquesta guerra, en què Companys hi identifica el general Berenguer i el rei com a
principals responsables, i reclama que s'abandoni immediatament el Marroc.Antoni
Segura signa el pròleg en què explica que Companys va assumir l'antimilitarisme com a part de l'ideari del
republicanisme i del catalanisme d'esquerres que connectava amb el malestar que la guerra del Marroc desper¬
tava entre les classes populars. Aquest llibre pertany a la col·lecció "Clàssics de la pau i la no-violència" i vol ser
una aportació que faciliti la implantació progressiva de la cultura de la pau i l'eradicació de la violència socio-
política. Historiador i professor d'Història del Periodisme a la UAB, Figueres s'ha fixat en consells de guerra i,
especialment, en la premsa catalana, sobre la qual ha investigat i ha publicat un gran nombre de treballs.
VÁZOUEZMDNTALBÁN.SEMPRE
Fundació Nous Horitzons. 2013
103 pàgines
La revista Nous Horitzons dedi¬
ca l'últim número de 2013 a
ManuelVázquez Montalbán.
Amb el monogràfic titulat
"Vázquez Montalbán, sempre",
h ret homenatge coincidint
amb el desè aniversari de la
seva mort. Es tracta d'un recull
d'escrits de l'escriptor tant en
aquesta revista com a Treball,
així com signats per persones properes. Han volgut
retre homenatge no només al "Manolo" articulista
—"qui va dedicar moltes hores i voluntat" escrivint
sobre temes molt diversos que anaven des de la polí¬
tica fins als mitjans de comunicació-, sinó també al
"Manolo" lector de la revista. Creada el i960 en
clandestinitat i impresa molts anys a l'estranger, Nous
Horitzons és una de les revistes deganes en català i ha
analitzat el pensament polític (la lluita antifranquista,
la desaparició de la dictadura i l'arrencada de la de¬
mocràcia) amb models d'un espai d'esquerres.
MARTORELL NEGRE. UN MORT I MOLTES PREGUNTES
Tordi Benavente
Curbet Edicions. 2014
120 pàgines
El periodista i escriptor Jordi
Benavente publica aquest re¬
portatge novel·lat sobre la
mort d'un indigent ebri al ca¬
labós municipal de Martorell,
una nit de 1976. Fruit d'una
investigació periodística i nar¬
rat amb tècniques literàries, el
llibre va guanyar el Premi Vila
de Martorell 2013 a la millor
obra de prosa. Es un híbrid entre reportatge i la
novel·la negra, crònica de successos i retrat del Mar¬
torell dels setanta. L'autor ha accedit a expedients
judicials, informes policials i articles de premsa de
l'època i ha entrevistat persones relacionades amb el
cas, com policies, polítics, periodistes o historiadors.
El llibre arrenca amb l'incendi que va provocar la
mort per asfixia però, alhora, fa desfilar el policia lo¬
cal que va trobar-se el cadàver, l'alcalde franquista de
l'època i els joves activistes que publicaven la revista
local, Solc, emparada per la parròquia i oposada al
butlletí oficial del consistori.
84 Capçalera
ESTRATEGIAS Y GESTION DE LA COMUNICACION
ONLINE Y OFFLINE
Víctor Cavaller. Silvia Sánchez-Añón. Lluís Codina
i Rafael Pedraza
Editorial UOC. 2013
189 pagines
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Les xarxes socials o els mercats
en línia són un bon exemple
de fenòmens que estan susci¬
tant un enorme interès, atès
que impliquen la necessitat de
desenvolupar noves formes de
gestió i noves estratègies de la
comunicació tant en línia com
fora de línia. Aquest llibre està
estructurat en diferents capítols sobre el sector de la
comunicació en el món i els aspectes socioculturals,
les estratègies i la gestió de la comunicació, i posicio-
nament i analítica web, d'interès clau per a la com¬
prensió del fenomen Internet en el consum de la
comunicació i de la problemàtica associada al corres¬
ponent mesurament. El llibre està dirigit als professi¬
onals de l'àmbit de la comunicació i de la gestió es¬
tratègica de la informació que treballen a mitjans de
comunicació o de màrqueting, agències de planifica¬
ció de mitjans, agències publicitàries, dissenyadors
d'entorns web, webmestres, etc.; en definitiva, a
qualsevol professional interessat en conèixer les me¬
todologies de mesurament i les estratègies de visibi¬
litat i audiència als mitjans en l'era digital.
INFORME ANUAL DE LA PROFESION PERIODISTICA 2013
Asociación de Prensa de Madrid. 2013
109 pàgines
"Aprenent a seguir sent perio¬
distes" és el títol de la presenta¬
ció d'aquest anuari. I és que
des de l'associació editora des¬
taquen com a una de les prin¬
cipals conclusions del treball
d'investigació realitzat el fet
que els periodistes han decidit
explorar noves fórmules per seguir exercint la pro¬
fessió, atesa la continuïtat de la situació de crisi. S'ha
dedicat, per aquest motiu, un capítol específic als
nous mitjans posats en marxa. S'han comptabilitzat
quasi tres-cents nous projectes periodístics des de
principi de 2008. L'informe dibuixa un retrat aproxi¬
mat sobre el nombre de periodistes existents a Espa¬
nya i de les respectives condicions de treball. Una de
les conclusions és que el treball que fan els periodis¬
tes està canviant; cada cop més professionals es dedi¬
quen a la comunicació, empresarial i corporativa,
tant privada com pública.També s'ha consagrat un
altre capítol a la destrucció de llocs de treball que ha
continuat durant el 2013. L'informe continua oferint,
en definitiva, una radiografia de la professió, amb la
convicció que es tracta de la millor manera de buscar
solucions als problemes detectats.
SALVADOR PUIG ANTICH, CAS OBERT
Jordi Panvella
Angle Editorial. 2014
431 pàgines
Jordi Panyelln
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Salvador PuigAntich va ser
executat el 2 de març de 1974,
ara fa quaranta anys. Amb
l'ajusticiament, culminava un
procés judicial que va ser una
gran farsa i en què es va negar a
PuigAntich el més elemental
dret de defensa. La manipulació
del cas va arribar fins al punt
que la justícia militar va per¬
metre a la policia franquista alterar el contingut del
sumari fent desaparèixer documents, proves de càr¬
rec que exculpaven l'acusat. Aquesta és una de les
colpidores revelacions que fa el periodista Jordi Pa-
nyella després de furgar en el sumari original i entre¬
vistar-se amb desenes de testimonis directes dels fets,
alguns dels quals han acceptat parlar per primer cop
en aquestes pàgines, trencant un silenci d'anys. L'au¬
tor vol enlairar un clam contra la justícia i demana la
reobertura del procés, considerant aquest llibre mo¬
ralment necessari per a la cultura democràtica del
país. Panyella treballa de redactor a la secció de Soci¬
etat del diari El Punt-Avui. L'any 2012, va publicar el
llibre Fèlix Millet, el gran impostor, sobre la trama de
corrupció del Palau de la Música.
LA BANDA QUE ESCRIBIA TORCIDO.
UNA HISTORIA DEL NUEVO PERIODISMO
Marc Weingarten
Libros del K. O. .2013
550 pàgines
Escriptor, editor i cineasta,
Marc Weingarten retrata en
aquest llibre el naixement del
anomenat Nou periodisme. Re¬
passa un moment, l'època dau¬
rada de les publicacions als Es¬
tats Units, en què revistes
mítiques com The New Yorker,
Esquire i tantes altres estaven
plenes d'articles signats per Tom Wolfe,Jimmy Bres-
linjoan Didionjohn Sack,Truman Capote, Gay
Tálese o Hunter S.Thompson. Els anys 60 i 70 van
ser testimonis de com una potent generació d'es¬
criptors començava a enfocar d'una manera diferent
la professió del periodisme i van donar peu al naixe¬
ment d'un nou gènere que deixava de costat l'estric-
te anàlisi de dades per descriure la realitat d'una ma¬
nera més literària. "Eren allà per explicar-nos
històries sobre nosaltres mateixos d'una manera fins
llavors inaudita", comenta Weingarten en el llibre.
L'autor ha publicat també Station to Station:The Secret
History ofRock And Roll onTelevision i l'editor de Yes
is TheAnswer (And Other Prog-Rock Tales). Els seus
documentals inclouen God Bless Ozzy Osbourne i
The Other One.
¿YTÚ QUÉ MIRAS? LATELE QUE NO VES
Mariola Cubells
Roca Editorial. 2013
128 pàgines
MARIOLA
CUBELLS
O,
"Las tripas de la tele" és el títol
del primer capítol d'aquest
llibre i dóna una idea del que
hi podem trobar. La periodista
Mariola Cubells es fica dins de
la televisió per explicar, amb el
format d'una crònica, tot el
que no es pot veure en panta¬
lla. El llibre retrata la realitat
televisiva i desvetlla missatges
subliminals i els descodifica perquè l'espectador sàpi¬
ga què li estan explicant, com i per què. Amb un
llenguatge desenfadat, l'autora realitza un viatge per
les entranyes de la tele, pels despatxos i platós; i sense
deixar de costat el que diuen i fan alguns directius
televisius com Maurizio Carlotti i PaoloVasile. Cu¬
bells va treballar durant anys en televisió dirigint di¬
ferents formats. Ha escrit diversos títols sobre el mit¬
jà -¡Mírame, tonto!, Mentiras en directo y ¿Quién cocina
la tele que comemos?-, però també altres llibres com
Mis padres no lo saben, en què recull els testimonis de
diferents persones homosexuals que parlen de la seva
situació. En l'actualitat, treballa a la Cadena Ser i col¬
labora amb altres mitjans de comunicació.
Tots els llibres d'aquesta secció es poden trobar al
Centre de Documentació Montserrat Roig i estan
disponibles en préstec per als col·legiats.
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